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Введено класифікацію Веб-сайтів, яка 
є спеціалізованою для вирішення науково-
прикладної задачі персоніфікації інфор-
маційного наповнення глобальної системи 
World Wide Web
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Введена классификация Веб-сайтов, 
которая является специализированной для 
решения научно-прикладной задачи персо-
нификации информационного наполнения 
глобальной системы World Wide Web
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Introduced is Website classification which 
is dedicated to solving the scientific and appl-
ied problem of World Wide Web content perso-
nification
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Сьогодні завдяки новим тенденціям розвитку Wor-
ld Wide Web, які набули поширення і отримали спільну 
назву Веб 2.0 [1], відбулося стрімке зростання обсягів 
інформаційного наповнення WWW у зв’язку з актив-
ністю “звичайних” користувачів в межах форумів, 
блогів, wiki-систем тощо.
В результаті відбулась трансформація логічної 
структури інформаційного наповнення WWW від 
множини документів (Веб-сторінок), з’єднаних між 
собою гіперпосиланнями, до множини інформаційних 
результатів активності користувачів (Веб-особисто-
стей) [2], з’єднаних особистими контактами користу-
вачів, які документуються у WWW в різних формах: 
приналежність до однієї спільноти, цитати, коментарі, 
спілкування на форумах, декларація стосунків в ме-
жах соціальних мереж тощо.
WWW все більше набуває ознак реальної глобаль-
ної спільноти людей, для ефективного і толерантного 
функціонування якої важливим є створення меха-
нізмів формування відкритої репутації, систем крос-
сайтової ідентифікації та моніторингу активності її 
учасників.
За таких умов актуальною є персоніфікація інфор-
маційного наповнення глобальної системи World Wide 
Web, яка неможлива без розробки та впровадження 
відповідних методів та засобів.
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2. Постановка проблеми
Персоніфікація інформаційного наповнення гло-
бальної системи WWW – це процес встановлення та 
оприлюднення відношень між інформаційними об’єкта-
ми та реальними особами, який полягає у наступному:
• наскрізній ідентифікації користувача на мно-
жині Веб-сайтів (встановленні відповідностей між 
множиною псевдонімів, які використовуються для 
авторизації користувача на Веб-сайтах різних типів та 
конкретною Веб-особистістю);
• встановленні відношень типу “автор-твір” між 
інформаційними об’єктами та конкретними Веб-осо-
бистостями;
• достовірному оприлюдненню встановлених зв’яз-
ків [3].
Персоніфікація інформаційного наповнення 
WWW зокрема дозволяє:
• підвищити ефективність пошуку та моніторингу 
інформації про конкретних осіб у WWW;
• Веб-сайтам отримати кількість користувачів, до-
статню для ефективного функціонування;
• здійснювати ефективну онлайн рекламу об’єктів 
авторського права певного автора і самого автора, до-
ведення його ідей до широкого загалу тощо;
• підвищити рівень відповідальності автора за свої 
об’єкти авторського права;
• боротися з плагіатом та сприяти здійсненню за-
хисту авторських прав;
• підвищити популярність Веб-сайтів з персоніфі-
кованим інформаційним наповненням.
Сьогодні у WWW існує ряд засобів персоніфікації, 
спрямованих зокрема на:
• наскрізну ідентифікацію користувача на багатьох 
Веб-сайтах (OpenID; Windows CardSpace; DisqUs, Gra-
vatar тощо);
• створення відкритого соціального графу з мож-
ливістю автоматичного видобування даних (викори-
стання мікроформатів XFN та FOAF для декларації 
відношень та Google Social Graph API для видобування 
даних з WWW) [4];
• пошук інформації про людей у WWW (http://
www.pipl.com, http://www.zoominfo.com, прес-портрети 
від Яндекса http://news.yandex.ru/people/ тощо);
• створення каталогів відомих людей (наприклад, 
http://www.nndb.com).
Жоден з перелічених засобів не пропонує ком-
плексного підходу до персоніфікації, який би перед-
бачав залучення глобальної Веб-спільноти для акуму-
ляції різнопланової інформації про Веб-особистостей 
в межах одного відкритого для пошуківців Веб-сайту 
(або системи кількох Веб-сайтів), з метою формування 
відкритої репутації Веб-особистостей.
Таким чином актуальною є розробка комплексних 
методів та засобів персоніфікації інформаційного на-
повнення глобальної системи WWW.
Для точнішого опису та класифікації конкретних 
Веб-особистостей з метою ефективної персоніфікації 
доцільно ввести спеціалізовану персоніфікаційну кла-
сифікацію Веб-сайтів, в межах яких особи-прототипи 
Веб-особистостей [2] здійснюють свою активність.
Така класифікація повинна бути використана зокре-
ма у каталозі Веб-особистостей [3] та у спеціалізованих 
wiki-ресурсах [5] для введення відповідних категорій.
3. Аналіз останніх досліджень
У науково-технічній літературі та онлайн-дже-
релах описані різні підходи до опису та класифіка-
ції Веб-сайтів та їх інформаційного наповнення. Ці 
підходи використовують як класифікацію за допо-
могою експертів, так і автоматичну класифікацію 
за допомогою спеціалізованих програмних засобів 
[6,7,8,9].
Класифікація Веб-сайтів здійснюється зокрема за 
наступними ознаками:
• складністю (вартістю) розробки Веб-сайту;
• складністю (вартістю) позиціонування Веб-сайту;
• способом монетизації Веб-сайту;
• тематикою;
• мовною і/або територіальною приналежністю. 
Такі класифікації використовуються зокрема ко-
мерційними організаціями, що надають різноманітні 
послуги, пов’язані з розробкою та підтримкою Веб-
сайтів, та у різноманітних каталогах Веб-сайтів.
Для даного дослідження важливішим є погляд на 
різні Веб-сайти з точки зору їх призначення та функ-
цій у глобальній системі WWW, а саме з точки зору 
пропонованих ними засобів досягнення різноманітних 
цілей користувачами WWW та особливостей створен-
ня і роботи з інформаційним наповненням.
4. Цілі статті
Завданням статті є введення спеціалізованої пер-
соніфікаційної класифікації Веб-сайтів з метою точ-
нішого опису інформаційних результатів активності 
користувачів WWW (Веб-особистостей).
Введення такої класифікації є комплексною зада-
чею, отже цілями статті є:
• аналіз існуючих підходів до опису та класифіка-
ції Веб-сайтів;
• розробка спеціалізованої персоніфікаційної мо-
делі Веб-сайту;
• виділення персоніфікаційних ознак Веб-сайтів;
• виділення категорій Веб-сайтів згідно персоніфі-
каційних ознак.
5. Основний матеріал. Персоніфікаційна класифікація 
Веб-сайтів
5.1. Персоніфікаційна модель Веб-сайту
З точки зору персоніфікації інформаційного на-
повнення WWW, Веб-сайт доцільно розглядати не 
стільки як компоненту глобальної системи WWW, а в 
першу чергу як засіб, що дозволяє користувачам ство-
рювати інформаційне наповнення та працювати з ним, 
і який характеризується певними правилами такої 
роботи, правилами аутентифікації користувачів [10] 
та правилами надання доступу до інформаційного на-
повнення і функціоналу сайту (правилами авторизації 
користувачів) [11,12].
Одним з ключових елементів формальної моделі 
Веб-сайту є його аудиторія. У науковій літературі іс-
нують моделі аудиторії Веб-сайту, зокрема на основі 
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нечітких множин [9]. Проте, з огляду на задачу пер-
соніфікації інформаційного наповнення WWW, важ-
ливо окремо виділити групу користувачів (частину 
аудиторії), які є авторами інформаційного наповнення 
Веб-сайту.
Кількість користувачів-авторів та обсяг інформацій-
ного наповнення Веб-сайту (а отже і кількість сторінок 
Веб-сайту) може змінюватися з часом. Таким чином, з 
точки зору персоніфікації інформаційного наповнення 
WWW, Веб-сайт у будь-який момент свого існування 
може бути формально описаний у такий спосіб:
де Pagei i
NPage{ } =1  – множина сторінок Веб-сайту, NPage 
– кількість сторінок Веб-сайту у даний момент часу, 
Userj j
NUser{ } =1  – множина користувачів-авторів інформа-
ційного наповнення Веб-сайту, NUser – кількість кори-
стувачів-авторів Веб-сайту у даний момент часу, Aud 
– аудиторія Веб-сайту, UserGoal – типові цілі, яких 
досягають користувачі в межах Веб-сайту; RuleAuthen 
– правила аутентифікації користувачів Веб-сайту, 
RuleWork – правила створення та роботи з інформа-
ційним наповненням, ContFeat – особливості інфор-
маційного наповнення Веб-сайту.
Типові цілі користувачів та правила аутентифі-
кації, авторизації і роботи з інформаційним напо-
вненням реальних Веб-сайтів володіють здатністю до 
зміни в часі лише у такій мірі, яка дозволяє знехтувати 
цією здатністю у даній моделі. Прикладами таких змін 
є створення нової групи користувачів з особливими 
правами в межах Веб-сайту, додавання нового шабло-
ну інформаційного наповнення тощо.
При значних змінах перелічених ознак, а особливо 
типових цілей користувачів Веб-сайту, з формальної 
точки зору можна константувати завершення існу-
вання одного Веб-сайту і початок існування іншого 
Веб-сайту з ідентичним доменним іменем, частковим 
накладанням аудиторії тощо.
Модель (1) дозволяє чітко розмежувати частини 
комплексних Веб-сайтів, в межах яких передбачено 
різні правила створення та роботи з інформаційним 
наповненням та розглядати ці частини як окремі Веб-
сайти, що можуть бути об’єднані спільною доменною 
адресою вищого рівня, спільною системою аутентифі-
кації тощо.
Наприклад, в межах комплексного Веб-сайту 
“Українська правда” (http://pravda.com.ua) можна ви-
ділити такі самостійні Веб-сайти, об’єднані спільним 
доменним іменем та системою аутентифікації, як: бло-
ги відомих осіб, форум, спеціалізований форум “кон-
ференції” тощо.
5.2. Персоніфікаційні ознаки Веб-сайтів
Виходячи з вищенаведеної моделі (1), можна 
виділити ряд ознак Веб-сайтів, які дозволяють 
здійснити персоніфікаційну класифікацію остан-
ніх (ознаки згруповано за категоріями згідно фор-
мальної моделі Веб-сайту). Множиною можливих 
значень усіх наведених нижче ознак є {+, –}, де 
значення “+” та “–” означають відповідно типовість 
та нетиповість даної ознаки для конкретного типу 
Веб-сайтів.
1. Типові цілі, яких досягають користувачі в ме-
жах Веб-сайту – група ознак, кожна з яких вказує на 
типовість/нетиповість певних цілей для користувачів 
даного типу Веб-сайтів.
З метою точнішого аналізу певних специфічних дій 
користувачів Веб-сайтів, розширимо класифікацію ці-
лей користувача WWW [2], увівши нові підкласи опе-
раційних цілей: колаборативні, промоційні та ринкові.
Отже, цілі користувача 
WWW поділятимемо на на-
ступні класи:
1.1. інформаційні цілі – от-
римання необхідної інформації зі системи WWW;
1.1.1. навігаційні цілі – знаходження необхідного 
ресурсу в системі WWW;
1.2 операційні цілі – здійснення в системі WWW пев-
них операцій;
1.2.1. креативні цілі – діяльність, спрямована на 
створення нових та підтримку/розбудову вже існую-
чих Веб-сайтів;
1.2.2. колаборативні цілі – діяльність, спрямована 
на досягнення спільного результату в межах конкрет-
ного Веб-сайту декількома користувачами;
1.2.3. промоційні цілі – діяльність, спрямована на 
поширення та популяризацію інформаційного напо-
внення у глобальному середовищі з використанням 
для цього різноманітних Веб-сайтів;
1.2.4. ринкові цілі – діяльність, спрямована на ор-
ганізацію та здійснення купівлі, продажу та обміну 
різноманітних товарів у WWW.
1.3. комунікативні цілі – спілкування в системі 
WWW з іншими користувачами.
2. Правила аутентифікації користувачів Веб-сайту:
2.1. можливість реєстрації – можливість створення 
облікового запису користувача на Веб-сайті із вказан-
ням певних даних користувача;
2.2. можливість аутентифікації – процес перевірки 
належності користувачу Веб-сайту наданого ним іденти-
фікатора (як правило, імені користувача та пароля) [10].
Реєстрація з наступною аутентифікацією з викори-
станням багаторазових паролів є надзвичайно розпов-
сюдженою серед сучасних Веб-сайтів із соціальною 
складовою та стала де-факто стандартом для організа-
ції роботи з користувачами для таких Веб-сайтів.
Проте, існують певні типи Веб-сайтів, які дозволя-
ють користувачам реєструватися без наступної аутен-
тифікації (наприклад, Веб-сайти онлайн-петицій та 
соціальних акцій [13]) і навпаки – здійснювати аутен-
тифікацію без попередньої реєстрації, наприклад, за до-
помогою системи тріпкодів (tripcode), розповсюдженої 
насамперед серед імiджбордів (imageboard) та форумів.
Сьогодні у WWW існують децентралізовані засо-
би авторизації користувачів, наприклад OpenID [14] та 
DisqUs [15], які дозволяють використовувати єдині іден-
тифікаційні дані для авторизації на усіх Веб-сайтах, що 
підтримують дані технології. Проте, наявність можливо-
сті такої авторизації не може бути самостійною ознакою 
Веб-сайту, оскільки будь-який Веб-сайт, який підтримує 
можливість реєстрації та аутентифікації користувачів, 
може отримати необхідний функціонал за рахунок вста-
новлення додаткового програмного забезпечення.
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3. Правила створення та роботи з інформаційним 
наповненням:
3.1. можливість відкритого доступу до інформацій-
ного наповнення – можливість перегляду основного 
інформаційного наповнення Веб-сайту без авториза-
ції (важливість цієї ознаки полягає в тому, що основна 
кількість інформаційного наповнення багатьох Веб-
сайтів не може бути переглянута неавторизованими 
користувачами а, отже, не може бути проіндексованою 
глобальними пошуковими системами та цитована з 
прямим посиланням іншими Веб-сайтами);
3.2. можливість створення нових Веб-сторінок 
власником сайту (під власником не обов’язково слід 
розуміти особу, яка формально володіє правом влас-
ності на домен і/або хостинг, де розміщений Веб-
сайт, а власника-адміністратора, людину, яка заці-
кавлена в існуванні та розвитку Веб-сайту, здійснює 
його технічну підтримку, позиціонування тощо);
3.3. можливість створення нових Веб-сторінок 
“внутрішніми” аутентифікованими користувачами 
Веб-сайту, які мають відношення до його адміністрації 
(наприклад, журналісти он-лайн видання);
3.4. можливість створення нових Веб-сторінок 
“зовнішніми” аутентифікованими користувачами Веб-
сайту, які не мають відношення до його адміністрації;
3.5. можливість створення нових Веб-сторінок ано-
німними користувачами;
3.6. можливість зміни основного інформаційного 
наповнення сторінок Веб-сайту “зовнішніми” кори-
стувачами, які не є авторами цих сторінок;
3.7. можливість обговорення інформаційного на-
повнення користувачами Веб-сайту – можливість он-
лайн-обговорення інформаційного наповнення Веб-
сайту його користувачами у різній формі (текстові 
коментарі, мультимедіа-коментарі тощо);
3.8. можливість публічного обговорення Веб-сайту 
(частитни Веб-сайту) – можливість розміщення по-
відомлень, що стосуються Веб-сайту чи його частини, 
в різній формі у спеціальному розділі (розділах) Веб-
сайту; прикладом такого обговорення є “гостьові кни-
ги”, популярні серед Веб-сайтів першого покоління та 
“стіни” у профілях користувачів багатьох сучасних 
соціальних мереж.
4. Особливості інформаційного наповнення сайту:
4.1. організація хронології дописів користувачів 
– автоматична фіксація дати створення Веб-сторінок, 
коментарів тощо та сортування їх за цією ознакою в 
межах Веб-сайту;
4.2. обмеженість часу існування сторінок Веб-сай-
ту – ознака, яка вказує на те, що час існування сторінок 
Веб-сайту є непорівнянно меншим, ніж час існування 
самого Веб-сайту;
4.3. обмеженість обсягу інформаційного наповнен-
ня дописів Веб-сайту – ознака, яка вказує на існування 
обмеження обсягу інформаційного наповнення допи-
сів на Веб-сайті, пов’язаного з їх призначенням та ло-
гікою організації (обмеження, пов’язані з технічними 
обмеженнями як-от: максимальний обсяг бази даних, 
зображень, відеофайлів тощо не враховуватимемо);
4.4. типовість певного формату інформаційного на-
повнення для даного Веб-сайту – група ознак, кожна з 
яких вказує на типовість/нетиповість певного форма-
ту інформаційного наповнення для конкретного типу 
Веб-сайтів.
Серед форматів інформаційного наповнення виді-
лятимемо:
4.4.1. текст – текстове інформаційне наповнення, 
до якого зокрема належать статичні сторінки різного 
призначення, дописи у блогах, гілки форумів тощо;
4.4.2. посилання – колекції гіперпосилань на різ-
номанітні Веб-сторінки (інформаційне наповнення, 
основною (важливою) частиною якого є посилання, 
типове для каталогів, Веб-сайтів соціальних закладок 
та соціальних новин тощо);
4.4.3. зображення – галереї зображень та окремі 
зображення;
4.4.4. аудіо-наповнення – окремі треки та радіока-
нали, що можуть бути прослухані в режимі онлайн;
4.4.5. відео-наповнення – окремі відеофайли та ка-
нали, що можуть бути переглянуті в режимі онлайн.
5.3. Персоніфікаційна класифікація Веб-сайтів
Ознаки, наведені вище, дозволяють виділити ряд 
категорій Веб-сайтів, кожній з яких можна поставити 
у відповідність унікальний набір значень цих ознак.
В табл.1 наведено персоніфікаційну класифікацію 
Веб-сайтів, популярних сьогодні у WWW. Список є 
авторським і був сформований в процесі аналізу на-
ступних груп Веб-сайтів:
• популярних Веб-сайтів різної тематики та при-
значення (зокрема було проаналізовано 500 найбільш 
популярних Веб-сайтів світу [16] та 100 найбільш по-
пулярних Веб-сайтів України [17] станом на 1 травня 
2009р. за даними http://alexa.com);
• Веб-сайтів, описаних у авторитетних каталогах, 
зокрема в рубриці “Україна” Яндекс каталогу (понад 
7000 Веб-сайтів) [18] та рубриці “Ukrainian” каталогу 
Open Directory Project (понад 4000 Веб-сайтів) [19]; 
• Веб-сайтів, сторінки яких були популярними в 
межах сервісів соціальних закладок http://del.icio.us, 
http://stumbleupon.com та сервісів соціальних новин 
http://digg.com та http://reddit.com протягом квітня 
2009р. (список популярних Веб-сайтів був фіксованим 
раз на добу) – понад 1500 Веб-сайтів.
Всього було проаналізовано 9312 Веб-сайтів (від-
булося часткове накладання вищенаведених груп).
Наведені категорії сайтів не вичерпують усі можли-
ві варіанти наборів значень ознак. Це свідчить про те, 
що дана класифікація передбачає існування у WWW 
унікальних непопулярних видів Веб-сайтів, невідомих 
автору, та появу нових унікальних типів Веб-сайтів і 
поєднань існуючих типів, які можливо набудуть по-
пулярності у майбутньому.
Проте, наведена класифікація є достатньо повною, 
оскільки більше 98% проаналізованих Веб-сайтів 
можна з впевненістю віднести до однієї з наведених 
категорій.
Яскравим прикладом появи нового унікального 
типу Веб-сайтів є Google Knol (http://knol.google.com) 
– онлайн-енциклопедія з можливістю вільного дода-
вання статей користувачами, введена в експлуатацію 
у липні 2008 року.
Google Knol поєднує у собі ознаки wiki-спільнот 
та блогів. Таким чином, цей Веб-сайт формує окрему 
категорію, якій можна поставити у відповідність уні-




Введено класифікацію Веб-сайтів, яка є спеціалізо-
ваною для вирішення науково-прикладної задачі пер-
соніфікації інформаційного наповнення глобальної 
системи World Wide Web і повинна бути використана у 
засобах персоніфікації: каталозі Веб-особистостей [3] 
та спеціалізованих wiki-ресурсах [5].
Наведена класифікація зокрема дозволяє:
• прогнозувати особливості Веб-особистостей, до 
яких належить інформаційне наповнення Веб-сайтів 
конкретних категорій;
• розробляти типові сценарії персоніфікації інформа-
ційного наповнення конкретних категорій Веб-сайтів;
• давати рекомендації з розвитку та позиціонуван-
ня Веб-сайтів, що належать до певних категорій.
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Розглянуто проблему тестування теоре-
тичних знань в автоматизованих системах 
контролю. Запропоновано методи тесту-
вання теоретичних знань на основі викори-
стання тезауруса семантичних полів для 
побудови концептуальних моделей тексту 
відповіді на природній мові
Ключові слова: тестування знань, відпо-
відь на природній мові, тезаурус
Рассмотрена проблема тестирования 
теоретических знаний в автоматизирован-
ных системах контроля. Предложены мето-
ды тестирования теоретических знаний на 
основе использования тезауруса семанти-
ческих полей для построения концептуаль-
ных моделей текста ответа на естествен-
ном языке
Ключевые слова: тестирование знаний, 
ответы на естественном языке, тезаурус
The problem testing of theoretical knowled-
ge by automated testing systems is considered. 
Methods of construction of semantic models of 
natural language answer by means of the thes-
aurus of semantic fields are proposed
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1. Введение
Эффективность любой системы образования во 
многом определяется качеством средств контроля зна-
ний обучаемого. Контроль необходим как при предва-
рительном тестировании для определения начального 
уровня знаний, так и после прохождения курса обуче-
ния для контроля усвоения материала. Это касается и 
автоматизированных обучающих систем, и самообра-
зования, и традиционного образования, основанного 
на взаимодействии «учителя» и «ученика». В связи 
с возрастанием роли дистанционного обучения зада-
